







P,ltra: semestre. , . . SI::se <1
Se publica los Jueves
t'1l elJul,'j tl, Pillil;,s COll el seilor
B"rrlll'iillll, :oill cJllra~ <l lIill~ul!\1
dI' .. 1111 .. I'0rqlll' !lO l'l'a 'uyo pl¡lt'.
c'aeln, '1 f'1 uro lit' ~Ih are'as cf'~1i a
111; al'llliL'io:.os y les :Il,'ajo CIJIllO
un c:o.lU'jul·lu.
D. "jl'i'lIll' (!" Plllit',,s 1131110 con
t'in¡'w'rll'ia dI' p:lrlllll'rllario \. COll
1':-:1 ,,'!!uric!ilc! (lile d:i a lus allcwa.., "
do~ la ('lI,rlll1lhl'l' til' illrnrl11H1' fllI-
lf' llh Il'ilfilllall'S cll' jll'lit'ia qUf' 110
"" pagall dI' I¡pjlas paJ:dJl':l5 silla
di' firlllt" t',~Z"llf'.,; por 1'50, dr fi-
jo, c:;dl~'1 mucllo dt.' Jn fllU' prl1saba
y slIlu dijo 111 (i'lt' pndia d(-'IllMlr<lr
('01: r,IZflllf'~ de 11')' y de jllslicill.
y [.;lICf'dil) 10'111(' SIIl'l'de sirrn-
111'1', q'jI' la \"~ ..dad sc impusu, que
brilh') C'III luz propia y la mf'lIlil'(l
fjuc'dú Illttlll'eCh,1, dC5lrozada. rota,
eorllO ~e 1':1:;7an ('rJ jil'OIlf'S la!; 1111'
brs Cllar¡do f'l1 el cil'lo bril'a el
sol.
El púhlico apiautJia cU'lvtll,l'ido;
el flilblico que rlft f"ra lodo tif' ami·
gos ~ úc aclil'lll~, Y ¡¡si como en
Ins ~r:lIlllf's I"xitlls d(,¡ 1(':111'0 s:l11"
:1 la call L' 1'1 l'''pf'Cllldnr 1('('01'11;111-
do I'arlt'illll(-,'; ~ n'piliclldo rnl'I·~.
:lfJUf'lIa 1l1lf'lw pm' 1.1:' 1'¡¡IIt':' df' Ja.
c'a l'()' rian di' hnl'a en IIl1ra la,., ff"
lin': rt'a'lf''' jlf' PlIJil;'" \ di' l.irOlI;I:
((¿t ll:11 ha :.i,lu el t1'"litlJ IIj' Bi
\',)lIil, la l'au~a lh' la !!1H'rra qUf'
:tI' 1,' h;II"'?., UIl'l :tillo: E,t:lr :o.il'rn·
1"'" 1'11 t'1 di .... rilfl, :lh;llld'IfI:\lltlO
h ... ('ullllld¡dades ,11' 1'11 IJlI1!ar d ..
11I'Ilt't'l' p:ll'a f'~CUl'h'lr 1.., ;llllll'lo~
t1ellJud)lll dI' JaC;1. ¡Y ('!;lrtl eSla!
~i 1,1 dUf'110 atilllifli:.lra SIlS \'0105,
lo.. ¡.lllrnini ... lradores liO purdell ro-
l, 'Irs,'III~,I)
«'lil'llll'a,;; C .... IPlar ,iq ad\'er-
Iillu srl'\'ifl df' i'blrllllll'lIto al r::ri-
qlli~mo, en lIut',i;c" se 11' tnlt'r/I;
l'u:¡IHlu rw ptlclia ser\'ir' :1 esos
ba~l;¡l'll,)s fi'les,:o.: le comlJalió por
hlelO'i Ills sistl'mas y COIl lUdas las
arma:;, 1lluy lup~o S(' 1<' f"elló de
lIut'.,,";I.»
«El ('acir¡u¡~lllo IIIl qlli('rp a Ins
que lIO SI: Illllnill:lIl; quien no 1t',S
ohedecc 110 es IilH~l'a1. \' :i la ohf'-
diencia, al sCI'vilisl1lo le lIamall
I'llo~ li¡'rl·::1d. ~i )0 plldit'ra ellllta·
ros -det'ia Pilli¡':-!n filie s(' 1llP.
hu pl'Opllf'~lo, la~ cUlldil'illllrS que
m,' bitll ofp'cido fllIra IIlI('r'iH'mr,
compl't'rHlertais fn f'jo l' l<l \'I'rvall
flUí' O! dku)' l'S que SI' mí' c"IIi!lalc
pnrqtl(' no IIlí' lit' 3VPllido, ni Illf"
3Ví'Ilg'O ni jarni¡.; IllP aVI'lIdl'(', ~ do~
bll'líar la frf"lllP: 1'°1''111(' 1t0 111' de
pa"ar por 1:1 puprta d..1 hllmrnajt>.»
(1.\ In.;: ';:f'rl 11"'1' qoe 'l' :1JH'Upí:1I1
AnuncioA J comunic.do, ~ pre·
cioi con\'encioualt¡;
;\0 se de\'oeheu f'rigiaales' ni
H! publlcartl ninguno que no elté
firmado.
P[XTQ DE SU5CRIPCIO~




El Dllqllr d(' lJi\'OlI<J {'111I SIl fratl-
C:l Ul'illOl'i:J dI' 1IOIIIIu"l' l'illl'l'1'I1 flll'
1'l'Col'dalltio al 1'111'''10 qlH' Ilenaha
{'lsalón, lUda la lJi~tOl'ill dr la ('nei
qlleri:1 os;;enst' ~ J:uanlando lodos
lo:> df·bido'O respf'I,to~:l1 digllo Carl-
didalo Sr. ~llJrloz RlleataJlada prll
hó que ell 1';¡I:l úL'asi('lll h!il ~j('lId(l
la ViClilll<l úr tilla iltf'Xpel'il'rlCill,
n,lluntl a Sil ('dad, qll{, no 11' drj;l
ver como IrnUln alj.!"u/lus l1t' "xpll).
lar 'u hOIHadf'z 1'011 b:ljflS fillt's;
como lo hiciCl'on :1llh'S ('11 ('olltra
de Bi\'ona, ('011 1'1 ~r. Ca~(ailf"da






1 1'1'1'(01'1 ~ dl' Ll plllili¡',l Itwal, qllt'
¡'llatld" :II'¡':-:I 1·1 CaJ'tlaval polílicH
\ l"lIl l"1 la u('a::til'lll dt' t'lIlbrOllltll'
ni plll·lJlu illlflllll('nll'lllr, SI' vis
(PO ¡'nll di·fJ';l('I':; ~ e011 (~oll)I'('s que
no 111111 IIf'vado nuoca, h;¡~{a qllf'
"il'lIl' algllno fllH' nn ~f' di,r,'azól ni
101f""1 fal'l'aS \ óllT:lrll'alldo anlira-
f'f'~ rll'ja ni df'~I'lIlJif'rl(l la verdad·
A"j I"~ (,1 mitin de ,Ia('a, 1,1 DUqUI'
d,. BirOlla) 1,1 :-::'1', Pillit":i, qUital'Oll
lllul'ha~ 1ll:'ISc';lI':1~ ~aclllldo á la "el'·
~Üf"lza pilhlica la:> {'ar~h mezqni
11;", qU(' hajo :H1l"'llas :il' 0('11113-
I,a n
os eec ores e (lis
Año VIII
Una vez más hácese preciso que España manifieste su soberana voluntad, ejercitando los derechos de
ciudadania, votando en las próximas elecciones generales.
Los que por azares de la suerte hemos llevado en las Cortes y en la Diputación la representación honro·
sa del distrito de jaca y quienes sin haber ostentado cste carácter, sentimos por nuestra región amor entraña-
ble, nos hemos preocupado con este moti\'o de las próximas elecciones, de averiguar cuál fuera el ideal su-
premo del Distrito, para procurar que su Diputado no dIscrepara en lo más minimo de aquel, sino que por el
contrario fuera su encarnación y representación más genuina.
Yen este estudio que del Distrito hemos hecho, nos ha saltado á la vista, como primordial y esencialisi~
mo suyo, un camcter que reune y asume en si, todos los que constituyen el antiguo VEDADO DE LA REINA
a saber: su independencia.
Liberales de abolengo los montarieses, conocedores de sus derechos y de su valer, nunca ni por nada do-
blaron sus cabezas ante servilismos estratlOS ni sufrieron el yug-o de ingerencias extranjeras. Sus candidatos
ora afectos a los gobiernos, ora de oposición, siempre fueron en el distrito de jaca, los representan les de su
indcpendencia regional, los mandatarios de un pafs libre: aquí ¡'¡ la vez que por el idcal politico, se han rei'lido
siempre batallas por la libertad yasí pudo darse el caso bien manifiesto Cll 1907, de que hubiera una·encarni-
zada lucha entrc dos candidatos de un mismo crcdo pollllco, pcro tic los cuales el uno significaba la entroniza-
ción del caciquismo, significando el otro la independencia, la personalidad propia, la libertad del Distrito,
y pensando en ese ideal de independcncia y recordando la gloriosa fecha dc 1007, en la cual se desvanc-
ció aquI para siempre [a niebla de perniciosa inHuencia caciquil quc amenazó envolvernos, vino a la mente de
todos nosotros un nombre, que si tiene en sí por sus apellidos y por su propio valer, meritos suficientes para
representar en Cortes cualquier distrito, los tienc por su nacimiento y por sus actos en favor de esta ~región>
condiciones espccialisimas para ser el Diputado a Corres por jaca,
Este nombre es el de D. VICe·HE DE PJ:'-JIES y 8.-\YO~A, personalidad ilustre por su genealogía, co-
nocedor de este pais por haber nacido en la provincia de Hucsca, abogado insigne que en Madrid, donde tan
difícil es abrirse paso, ha llegado a ocupar uno de los principales pucstos del Colegio de Abogados y de la
Academia de jurisprudencia y persona con quien jaca y su Distrito tienen una deuda de gratitud por que a el
se debió que en elecciones memorables no triunfara en el distrito el caciquismo. Y a todas estas condiciones
une otra más imprescindible en quien haya de representarnos: su independencia politica.
Nosotros los liberales de rancio abolengo, los heredcros dc D, Manuel Ga\'in y del Conde de Xiquena,
sin abjurar de nuestros ideales r teniendo por norle de nueStra decisión el interés efecti\'o del partido de jaca
hemos pensado en él, por que además de ser incondicional del Duque de Bivona, tiene condiciones especiali-
simas de independencia, garantizadoras para lo futuro, de que su triunfo como Diputado, será el triunfo de
nuestra libertad.
Este es, pues, el Candidato que os proponemos, se~llros de que cuantos son nuestros amigos r cuantos
sin llamarse tales amen la independencia de la región. votarán unánimes a D. VICE),lTE DE PI~JES y BA-
YONA, cOlltribuyendo así a hacer más ostensible la reacción, que en pro de nuestros ideales se manifestó des-
de las ültimas elecciones de Diputados provinciales en las cuales los candidatos liberales bivonistas
triunfaron en toda la linea.
Duque de Bivona.=ft1anuel Gavin.=Luis Lalaguna.--=jose Lacadena.=.\1anuel Ripa.=.lIal/uel Solano,=
Antonio Puego" Fermin-Escartif/.-Lorenzo Ipiéns,=tHanuel ferrer =Felix Martinez,= Féltx Orús,
Pedro Mur, Antonio fenero, -Mariano Gallego, IgnaciO Carilla,-Angel R. Ciprian.-Pablo:Au-
ria,- Santos Itliguez.-Hermenegildo Pérez. José Mendiara.-Veremundo Méndez.-Romualdo Ber
rruel. joaquin Lafas,
Carnaval político
Un dia, all;", elt mi ticrra, le 1m'"
gUillaba un golfu ú otro: C{Y tll
¿de qlle le VilS il di:ifl'ar.ar?) Y rC3'
pontlió el cnrnpillclw: «DI' pPI'snll3
deCClllc pllra que Ilal!i¡' me COIIOZ
l.'». ,.Pero UIl l'lIlO 1ll:"IS ¡iu'dc UII 1'01'
bal1ero sin disfraz, il quipo el ~olro
embromaba y molestaba, 11' ill'l'all'
có la C:lI'cla· Y ('1 gnllillo c1ilÍ ¡'Ull
sus pobres huesos {'It la CUllli~aria.
Viellc cstr) iI ('11I'lIlo d\" lo que






El lil'mpo, (Iumo la polilica, t'St~
rl'Yllelto, can gToll di5g'll'10 df' la
genle que Vil a enlrar en (·¡:t1orni-
nio tic las t'spill:¡cas sin haber ~is­
rrutado antes de las locuras del
Carnaval.
Toda la 3lellción dr rnomelllll
se India fija en el resultado de las
{'Iecciolles y en el problt'Ill:1 de
Marruecos. en la forma qlle lo ha
planteado, en su discurso del jue-
ves, el ~tarqul's de ... ¡hucernas.
L1ucvt'll .. a última hora. caudidalos
maurisl:ls 1)01' lodas parles)' pil'r-
den tt'rrf'110 los lrninisleliales. que
tcuden atlcrllados eu petición oe
auxilio, al Gouirrlio,
Pero sr d;i el .';1$0 tle qur J apar-
te de la clIlljuncion rrpubliclIlla-so-
eialist:l, Je los demOCI':llaS y "cror-
llliW1S. CIJ CalalulJ:J J los dt'f1lils
p¡jrtiJos se pl'cselltan :1 la ltlcha
sin progl'ama (~OIICrew, cllrno si es-
lU\'irran COII\'cltcidos de que nu
hace faila de e:!le mene:;tcr para
(raer a las Corles sus candidalos.
El Sr. \,illalJIlC\'3 crt"e que las
rlt'ccionrs puedrn leuer Consecuen
cias drsa"I'3tbibl.'s para l'¡ Gobier·
1111, PClI' lo pronlo, eH la pro\'inci3
de León, fl'udo tlel Sr. Dalo du-
1'3111e lrpinla oños, es casi segura la
d~lTotn de los millisleriales. En
ella luchal'án el Sr. García Prieto,
el Conde pe Sagasta. por dos dis-
lrilos y otrns u'es demÓCral<l.S, los
Srl~s. Pt;rtz r.lr~po, Belallndc v
GulIon (O. Malluel), lodos ellos coil
más que probahilidades de éxilo.
Qllizil pr,," eso el :Sr. Jalo ~e ha
ido a Yitoda I buscar un acla, que
lambi~n le di:!lpuI3 un carli:!l13.
En ~tadrid habl'il":Jntlid:llllra dc
coalicitill millistrriai romal1onista
lísimo Sr. contil' tic Xiquena: mas
181'lle, por su iluslre hijo}l duque
de Bi\'ona, t'l '1"(' ha e~lad(l en




lillU:¡ hacielltlo relación df' las
mercedes que O. Trisl~ll~h3jllt'cho
a sus eleclores tle Jaca.
VIlcstro diputado de f'OIOnCI'S,
pOI' d, f{'nlleos mas de la'i clO'lcupis·
cellcia .. '! atropellos, rnmpl,') con
vueslro" t'nemigo¡¡;, pues los favu-
rr" flll{' lenia que hacero, ha.bian
de pa"a!' por la adllalla tlp IItle~ca,
donde est:i.n de carabillf'l'lJs le se-
1101'e,. dpl Oirf'Clorio._. (Ol'3citirl
grande).
COlllillúa sus átaqlles COI:Ll'a rl
c¡l~iqlJi~lllo. y di/'c r¡lJe;~ a tf'nemos
lltle\'a:ncnlc la atlu<llIa \' al Direc·
lorio !.resltls a aprovech;1l el innu·
jo de lo~ d~m{¡¡;.
Pero os lIe tle 3tlverlir ql:r lluien
busca IlresliglOs en esa fnrf1l3 llO
liene lIiguno.
([;lIa ,'strucndosa s:llva dI' aplau-
sos allO!::a las iJhimas frasc:ii de don
Viccnte tle Pinil's.)
El seriol P illtes ('5 ¡¡cocido elllre••
viras y aclamuci'llles por lo:; COll-
currellt('s al acLO.
COlllielllll dil'icndo el Sr. Pinirs
que ha \'euido exclusivamelltc pa-
ra POIlP,I'se al haula con 10:- rl¡,clO-
I'(>¡ de hCd:.
Explica su vida poBtica, mani-
ff'stando qllt' j'IllP<'Zó sielldo 1111
adole~cC!lIe. Ejercí la abo~3cia en
IIn IweiJlt'cid" tlt' l.. pronllcia d,'
lIt1e~ca.
Mart'h~ a lIladrid ilriclo de lutha
por la \'ida, )' puco dl'spues, a raíz
,de lo qur StO 11' hizo a Caslelilr, me
I'rf'SI'lIlt; fH'Illl' al Sr. Moya p:lra
df'lllo~trarlr qUI' In qUf' \'f'llía~t> ha-
cif'llJio en la POlilic3 r,'a lIna fill'S:!.
ill1loble y desdichada del caciquis-
mo.
Cam!m'· ,Ir di:!ltl'ilo pOl'qllf' lo COIl·
~illrre UI' IlIprt>scindlblc dchrr de
las conciencias honr:ldas.
lIe siuo \' SOl' c01l5crr<!:dor \' me
asocie a la ·c:un~palia pulilic.1 cDII el
hombre honrado y le:J1 que ha He-
oaoo dI' anicriólI a loda la I>rovin
cia: con D. J(lOIquin ~It nleslruc.
Luchamos separ:lIlos pt'ro en el)'
muniÚll espil'illWI para demoslral'
palmariamente 1:1 f;Hsa qtl(· I'('prl;-
scntaba la candidalura tIc O. Mi-
luel lloyo.
~Ionteslruc v \'Ó /lOS aiJrazamos
con eru~íón, COII" clllusiasmo, IlOr-
que ambos combatimos:ll caciqUIS-
mo. (Bie::; mil) bien).
COlllillÚ¡¡ hahlando dI' pulítica y
de los represenlaUlel!! de Jac:1. Vos·
Olros habéis h.'nido la forluna dI'
ser rrprrsrlltados en Cortps por
n. ~la' ll!'1 Gn"ill, 1'01' el excclt'lI-
...110.
El mITIN DEL JUEVES
La «Voz de la Provincia» lo des-
cribe de la siguiente manera:
Grall importallcia ha lcnido ell
tuda la enmarca rnoolariesa el mi-
lin filie sr cclelJl'l) ('11 ellealro Va-
ripdadl's Jc Jaca.
El acto fué pl'e~idido por don
~lallllt'1 G~Vill. E~le pronullció
brerc dlsc1lrso, m:1I1ifrstantlo que
1"1 acto qul' iba a cele1Jrar~(1 (':"a
de car:iclpr purail1Cllle f·lectoral.
El tloque de Bi\'oll:l se le\':lIlló
a Jirigir la palabn¡ a los monta·
¡¡('ses, los /'llalcs IlI'odigill'ollle Ulla
ovación delirante.
ti ol'adar pI'eSf'llta COl! fra:-e:;¡
alildada.; y _eloclH'ntes a don Vi·
CCIIII' de Piniés. y 'ljec qnc quir-
rf' justificarse ante sus ::>migus pOI'
su Ifrol'f'dCl' \ adem-'ls "f'batir 1:1'0, -
1~lldt'nl..'josa:!l opiniones que hall
ido C/'l'llil'IIJose t'1l c:!llr amúielllr,
lleno ~iellJpl':' lle rr:llJqlleza y "011-
,·atlrz.
El duque hac#' hi-storia tic la
pnlilil·.1 lihera·. ) tr:lS UII p:irrarn
brillalllbirno. cxclr'llon que jamas
illrlirH', la ('t'l'viz antr el scrvilismo.
(i':l público l)r'orrulllpe en ulla
CSI1'llf'lldosa o\·al·il')I1.)
lIabla 11lf'~t1 el oradOl',de Bues·
en y Sil caclqlJlSlllO, y expolie que
lllieIJlra5 ":~tc se d~sarroJlalJa ell
I-Iu/'sca. alJuí, sin t1f'>:lIlayo, so!';le-
nía,r br~\·arnentf' la luc!l:l conlr:\
:1'1"1,1 cacifluismo; t'~ qoe había
tlnrt't'itlo ia ~emilla de la itllJeren-
d<'llf'ia t'IIIl'/' \·o~olro.~. (.\ plau~o~.)
CUl1lillÚa el 5('i10r BiV01l3 alTl'
mf'tif'llllo a Ins r:l('i'l"P':; ('nrl fra.:;ps
li ..c;diz:lllnr:J~ y alda~uHlu',,;. Hazo·
tad, LUTO que suspenderse eo 11l serna-lila admirablemente varios PUllto.,
na pasada. sobrt' 1:& misma malcl'ia, .. hacf
La 80la copia del programa eiel m~- conslal' 105 miles v milps 'qllc ha
yor ~Iogio Il~e.puede bacerse de la di· a:!lLado la olirrar<!uia ¡hll'n l'l tr~l-
reCClón ydtrlgldos; vera 111 a eso se su- tI ",,, l.
ma el carIño y 6ntuúsllrno que en la (ICO VII de .lClaS, y I?mC!llOI ,1 <1
interprelación se pone por parte de to- fecha de cU''IlHlo desnlluclarllll al
dos, M !lOS equivocaremos al asegurar insignc Gaslcl:'ll', CXfluls:111Jolo del
~~ gr~o éx:i~o que COrretlpnnqa a lat: dislrito, \" 11('110 dt' ~I{)ria, :l pesar
1~lclatlva<', sIempre muy plausIble"" de dr los caciques tI~ lIuese:1 murio
dlcboCentro. . 'u .
Progrsma.=l.0 ::hnfonia. "Los Ca· e5t.e. d'p~~ado .Ch'CIO pOI' 'T1urCla.
detes de la RelDa" (Lana). I arnbll~n SI' que ~c nos llama
2.0 A pe~!ción del público, segunda relrlisrados Jlorqur alllí'aramo~ a
represt'lltaclOo de la opereta de Frutos UII calldidato COII~fr\'ador corno e~
y Luna, Molinos de viento. el Sf'ilOr Pillil;';. Claro ~s que estp
3 o "El Rey de las montañas". de .
Lebar. es llll ClIllllr'lIl<' 3bogatlo rn ~la·
4 o Estreno del boceto de sainet6, dl'id ~ HU rchr!tlr y f'spiritu lu·
original ae 10sSree. Palacio y Campoy, rhador Cl)lltra el caciq1lismo.
Múltica y Trapos,,,. ¡Ah! Es mlJV ~I'allde figura y
5. 0 "La Generala, de VIves.. 1'lIerni"o inmenso 1'1 seilor Pilli('s
6 o (i:streno de la zarzuela de 108 se-:' .''
i'lQres Arniches, G. Alvarez y L{eó, El Y comprenden In>: CaCIlI1Jf's y. 011'
método Gorrilz. fíar:'as qlle 1,1 11 UC\"tl C:llIdlllalO
Losdetallescomph'rnentarios pueden (·clip ...a los reflejos del partidu ij.
Ivehe en IOil programas de mano. beral.
El pedido de localidades, ya muy Los rnlUsia~mo~ liberalt'~ SI'
oumeroso. ha de aumentar conBidera·
blemeote una vez que Bea conocida la cutlliue1ell, ) mas IlIs dcl scilor
excelencia del programa. "La Juvenil" ~Itlúoz Rl>calallatla, vienúo a Sil
aumentará coo la fucción del sabado padre afel'to:1 \.1 Jlolnica COIlS('I··
los éxito;; artisticos que ba logrado en \'ad'lr;!. ¡Puhrt' jnvf'lI!
los feslivales anteriores, y todo hace (E:!Itrepiwsas rbas).
suponer ¡;e irán sumando en sucesivas . 10<
veladas que organice su cuadro decla- Se ha pretendido extingUir ,
matorio n"pil'<iciollc:; de indepcndcnqia dI'
El boceto de sainete lo Musica y Tra- .lilea, PCI'O dIo 110 suceder:'l micl!-
P08. Que ha sido editado en loslllJlerfS lras qU(' yo, rl dUqlll' rI(' Bivllnn.
lÍe la tlellora ViuJa de Abad, sera pues- pl'Osiso ('Iue sicmpI'1' Ill'Osf'glJir(lj
to á ia venta en la sala del teatro, el
di:l de su estreno. lurllill¡do ('11 IHO de Jaca.
Al (jllalizar Sil disCIlI'~O el ora-
d 01' es calurosamente aclamado
por el público.
-- .~.~._------
DE LO GdmPRNO ELEGT08DL
Hao circulado 1u8 programas anun-
ciadores del sugestivo; festival que; la
simpática Sociedad "La AlegrÍa Juve-
oil" proyecta c('lebrar el próximosába-
do y Que, por caUl'as ajeoas a su volua·
(DR NUKSRdO RRDACTon POLlTICO)
Duratlte toda la selUalJa el candidato
por Jaca ll. Vicente de Piniétl, ha con-
tio:lado visitanJo los pueblos del dia·
trito, en compai\;a d~ los Sres. Gavia,
Rips, Solano, Gastóu y algunos otros
y del enviado especial de nueslrO Que-
rido colega" El Porvenir", O. Carmelo
Pérez Barón.
Las impresiones recogidas hasla
abara son exceleotes y los t'lectores
manifiestan el naLural agrado :que les
produce ver al lJandidato acompañado
de tan prestigiosas p~rsooalidades. En
más de un pueblo le han teslimoniado
el agradecimiento por las fructuOllas
geiltiooes 9ne mucho tiempo 30tt'S de
anunciarse Isa elecciones hizo el sel\Or
PiniJs en bllneficio ril'l distrito.
El Sr. Duque de Bivona, que marchó
a Madrid para nn asunto de familia, ha
regre6ado a Jaca y continúa su campa-
ña con el Candidato.
Hasta ahora han Tisitado, t'lltre otres.
los pueblos de Larrés. Cartiuo8, Es·
pué lidolas, Baraguit', Ella, Q,;¡ia, Ara·
gúe",rCanfrscc, A[''i3.nigo, etc.,y con-
tinuaráu S01S Visitas en los días que
quedan basla el de la elección.
A la hora de entr::lr eo caja esle nú·
mero, aun no bao rE:gresado de la últi.
ma excursión de la que daremos cueo-
ta, como de todas las que tengan lugar
en la semsos,
DE UN FESTIVAL
la exclu'iI\':1 d,'1 lil)l'l'ali~rno, quc
monopolizan la lihertad rnlrlllli¡;ll-
dula .'1 s,/ Illodo, a r~05 11'5 \I.'1mo ~n
«lo:, adU<lllCrOS de IIIlCSCll,» los ca-
r:lbillCros qlle <¡Ilirl'/'Il hace!' qlle
pasen pOI' "II~ lilanos \'lu'sll'OS illte-
re5PS, para ~lIC t'n SIlS m:lnos se
qlll'de lo <¡Uf no les COI1ViCII(' /111('
1If'!!UC h:J~La VO:iinll'OS. Esa es la li-
o
bcrl::ul tltl Di"f'ClUrio»
~I'rja interminable (·1 repctir too
do In que alti "c dijl" lo que 1·1 pUl'
blo C~Cllellli con devocinll y aplall
dió con clltll~¡asmo..\I~llif'n, no
sabiendo encontrar Illrjor nmill,
ha UI'I'f'lllclido l:OIJlra la c10cucllcia
de Pioies, pero 110 ha I·t·spondido
ni I'CSPOIHlcl',. ;i lo 1J11(, \'i¡',If' I'epi.
liendo el candidato bi\'ollisl;¡: qll('
ven~all CSq~ que :lW IlhClIlt'll
y mc comLHllell) me l:alul1111i:lll,
que acudan ;"1 un miliu dc Ctllllro
ver~ia dOiH..IC, cara a cara, p'Jeda
yo cOlltcstllrlt'~ :lllle UII púhlico irn
parcial quc ha ¡J" Sf'r eljul'z dl' (.~.
t3 conlicll,la ... I'ero IW, 110 \'ell'
Or;'lIl.»
Yo, pCll' mi P3rif', prnn'l'lí il los
c1ecln/'l'~ qll.~ :"l,:tuil'ia dicil'lIt!o la
",-cI'dad. Y CI'COqtlll desde las C()·
IUllllli.H de la prensa lI~r.f'I1SC y di'
lajacelau,l, voy C1llllplipIldo Illi P:I·
labra" ramos arrnlll:arltlo mllchas
carf'las dI' los filie fluieren que sea
elerao t'l Cdrn3\'al polilico, lal vez
pcrque le lienen micdo :\ la Cua-
r('S/ll3 y la Cuarcsma es el ayuno.
Juan DE MADRID.
Pasa á la situación de reemplazo con
reeidencill en la primera región el capi·
tán de la Caja de recluta de Hue"ca
n' 77 D JenarO LÓpez 8otiguo amigo
ouestro. .
-El pundonoroso comandante de
lufaotena expregldeute del Comité lo·
cal de Expluradoreli de E..pafta, don
Adolfo Rubio de Celi!l, que prestat..a
sus f:el'viclOS en el reg\miento de Gali-
Cl9, qup.dll en situación de ~xcedenteen
ia quinta r~gi6n.
- El di8tinguido segundo teniente
del regImiento de Galicia, don Jesó!' Ló-
pez Lapllente, ha sido destinado al Cua-
dro de eventualidades en Larache.
Pronto se incorporará al nuevo desti-
no, en el que le de..eamos fehz e.-LanCla
y muchos triunf(ls.
-El caballer080 teniente coronel de
iofanteria, dOD Jo8é BerDal Zapata par·
tlcular amIgo nupstro, pua del!ttnado
del regimiento df' Gl.'rooa al de Améri·
ca coo resiCleoria en Pamplona,
MAS OK::TlNDS.- El Director de
la Academia preparatoria de Zaragoza,
cOlIl.andautes n. Ramón Los..da. a la
!laja de Barbastro.
-A la r~rva de la misma población
nuestro antig'l1o amigo el cKpltáu don
Alberto Cuartero Logroilo que pertene-
Cla al regimiento de Barbón.
-b.:l Coronel don Antonio Piquer, á
1:1 viceprellldencia de la Comu¡ión mIxta
de reclutamiento de Huesca.
-El comandante don Lázaro Goud-
lez drl reglmil:!nto de Isabel II a la Ca-
ja de Huesca, nUBlO. 77.
-El primer teniente (E. R) don
Emilio Lapuente de la reserva de Hue.;-
ca Ji la de Valencia.
-SlgUt~odo las instrucciones dicta·
das por el ministerio de la guerra, ha.1
sido licenciados los solnado" del reem-
plazo de 1910 que guarnecían el>ta pla-
z•.
-En uno de los últimoR cowbat.,s li-
brados por nuestras troplt.8 en A friCA
entre Cuclia Ab.d y Zar-Kuut. ha resul-
tado herido aunqutl afort.uuadam .. nte
de levedad, el jove... é ilustrado veteri
nario del reglmiellto de CastIllejos, don
Antoüio Beroardin Muñoz AoJig(JI; par·
ticulares suyos y de toda 811 di ... tlllguida
familia, celeblart'mos la pronta mejuria
de tao dl>:tiogoido militar.
-Por C¡¡U8a del 'iempo no pudo cele·
brar~e el pa"adn dumingo la jura de
bandera~, y es de f:uponer se c~lebre d
próx.imo. caSI) de no imp~ lIrio fuerza
mayor. _ .. ::-
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 16
CARNET MILITAR
Nuestro particular amigo el culto
pOfador del Instituto de Hue8C3. OOn
FraoChlCO cebrian Feroáodez, ha sido
a~cendldo al numO. 443 del escalafón
general del Profesorado de Instituto
con laaotlgüi"dadde6 F~brerode 1914
-Se enCu~lltra totalmenterestablf'ci-
do el nco.) comerciante de esta plaza,doll
GeróOlmo IpieulJ.
-El rhgna oficial de orreos,don'Jo-
S6 Tcl>a ha Sido trasladado :i la oficina
de: Lérilla habiendo sido nombrado para
sustllltulrle el i1~sLrado y DO meuos
OIgoo oficial del Cuerpo do:] ¡\ogt'l
l5amitier, bijo de ouestro amigo, dOD
Juan Antooio.
-U~ cBeraldo de Aragóol) dE'l pa8a-
do luue,; copIamos: .La belli~llDa seño·
ra de Mulloz hija politica de 10lf Conde8
ne la Vióaza, 8e ha trasladado de Ma-
dnd á Marruecos con su hIja, para unir-
Fe con 611 espo8o~
,
Carnet de sacie dad
fonoiooario de Hacienda O Pucual
Abad Call'cajar6JJ. Tesorero que era de
elfta DelegaCión ha puado previa pero
mut.. a Admll.ll8tra lor de Contribuoio-
Del! en la mISma
Gacetillas
Ha eitio nombrado consejero nato de
In ..truo;)iÓn pública. el eXdirector de
primera enseiiaoza e ilu!tre aragoné~,
O Antooio Royo Villanov&
Nuestro di~tingllido amigo el digno
PANTICOSA
Se dA como segura la preseotaoión
de la candidatura del Sr. COnrle de la
Mortera pur el distrito de Ege/l.-Soa,
para dilputarJa cou el Sr García Sao-
chez su último representante eo Cór·
te!'>.
En lloa herrerillo e~tablec¡Ja eo la bo
ca del tunel numero 15 de la linea 111-
ternaclonbl del Canfr .. nc, eocnntráb3'
"e exawlDaodo UDA. pilltola el obrero
JOlié Marill Mlgnel, uatnral de Avda.
El .. rma se disparó y el proyectil
maló a un joven de 16 al'J.os llamado
'reodoro Ezqnerra Izuel, n&.~ural de
Canftanc.
El incongoiente agrllsar huyó por el
tanel de SompOrt á FranCia.
Eu Canfr6.Dc fueron de~eoidosSebalf'
t.ián ClIsajulf, León Cave ro )' Demetrio
Urracs, por escandalizaryromper bom-
billas en la via publira.
Uo bloqne de pie.lra que!!e despfi:m-
dió el. el tanel num lo de la linea in-
ternaciOnal alcRnzó al obrero capata?
RerLDenegildo Pérez Rodrlgu~z.
E~te que eil natural de BeranZtl (Oren-
se) r~~ultó con la tibIa y perollé de la
pif'rl1a derecha fracturados.
Fué conducido al Hoapital de Can-
franc y su estado, t1egtín el dictamen
facultativo, el! grave.
Sr. Director de LA U¡"'16N.
Muy seüor UUE'stro. .''IOS etl moy grao
to interesar de uster! baga ¡presente al
Excelentisimo señor Duque de Blvoua
nuestra adhesión presente á BU política y
n'Je~tra promesa de votar,unáuimemeo-
te la caudldatura del sel'J.or Piniés.
E8peramos ao~iolfoS la visita de los
SeflOrell PiOlés y Bivooa para pnderles
ratificar esta.. malllfe,:tacioues nuee·
tra~ muy sinceras.
N08 repetimos de ueted ufectisimos
seguros servido:,es q. ~. s. m. .
Migliel Aznar.--Fldt'1 Beho.-Juan
Pueyo.-Ambrosio Po~yo -,Jo~éUban.
Au tonio BeJio. - Pascoal Na va rro.- Ru·
finoGuillell -MarIano Belio. -A ntoolO,
Glméu/"z. -JUStO Belto - DomIngo del
Hio.-.\1lg:.Jel Royo. - Sautla~o Pue-
yo. -Melcbor Belio.-Cipriano Guilll'lD.
DomlUgo Pf'.s Belio.-Mariano Aznar.
-Autonio Royo -A rUf'gu dt:l Juan La-
pueull'.-Ylguel Azoar ~ Mariano La-
p1lente.-Aruego de José BeJio.-Oro·
sia Belio.
lit ..... (
pnblicllda en varios periódioos eloele·
bre cirujano DaJer bUido recibido por
el MlDi~tro de la Guerra, y S6 ha pues-
to á lOS ordenes para contribUir i. 11"
atenuación de 1& gravedad de las ac-
tuales epidemias.
Ooyeo recomienda particularmente
el empleo de su metodo de trat¡'Ulleo·
LO de las enfermedade" cvougiosa!, en
11.9 enfermeril.il regLmentales.
Para facilitar el empleo da 8U reco·
mendado método, Doyeo ha eovladu
al 8"rvicio de "aoidad del Ejéroito.
5000 fraseos de extncto de :\llcoli"'lu!Io
y 5000 ampollas del mhmo preparado
para lOyecciooes. Amboll productos 1;;
han sido pedidos particularmente por
médicoll jefes de hospltalel mllitarell)'
muchos jefes de servicio en enferme-
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¡ 110 que puedf' ('llcarllar ~1I5 ~:ipil'a
tiOlll'S políLicas.
En la opinión hay un d('seo pvi.
. delll{", rnaniflt'''lll, de reconslilU·
CiÓIl, lnf'jllr dicho, dI" rf'lIovaei('lll
compl'elltliélldo:-t~ c]IlC 111'1 III 01 ti f'''i
de lo .. \'it'jo~ parlidos Illl 1'1H""ian,
ni Illlf'lH'1I rlll'ajar ('11 la rl'alidad
rrf'~t'lIl1'.
~l las Clll'lf'" rUluras, aUlI COII
llldos sus derf'ClOS de ori~('lIJ ..¡r-
ven para illkial' 1' .. ;1 n-II(l\',tciOIl se
habr<••Iat!n Ult 1':150 g-ii!;Inlf'1.('O en
favor tIe la lIormalitlnd Iwlilica.
LA UNrO"l
v de defensa 'social, candidalura
rnaurisl3, .:cantlidlllura d~múcrala
y Cantlida1Ura."u~ eonjullcllin re-
pu blica no ,soclallsta. .
Los'lpcl'I1iuicos "reCIOS al GolHer-
110 ),a ~ vil'nen COII 1<: cO.llsabiJa
cantinela ..de que las c311dHlallll'as
maurb13 y úemócr,Ha solo (¡¡"ure-
cerdn'a los:cnemi;!os lid Hé¡.;:irnrll
pero licnen bUl,tI cuiJ,lllo tle ocul-
tar qu ' el, Gobierno 110. ha C(lfll::l~O
con esas rIlCI'ZaS. cu ~ <t 1flll)Orlallcla
parcce ahnrJ~reenll¡)cerse, Ilura la
confeccióo tle la Ulouarquica.
~La responsabilidad? Ya se <lr-
ducirj ell su tlia cuando lIegl1c el
mamen 10 de di:iculir la d("sacerla-
da polílica elcct,!ral dl'\ G.ubicrllo,
que pone en pclI~ro altos Ifltel'l~se:'>
Mienlras laolO, el problema dI" - L U _Ó
Marnll~CO:i cada dia UI'IS Iunll'oso (Escrita expresamente para .A. Nr:<l)
desde el P:HllO 1I~ \'i:ita militar}" L1egadaaColoniadela diputación Alba·
desde el ecolliH~l.ico, :,111 mereeel'! nesa, .,
la debida alellClul1 pO' 1)3ne di'l La comlSlon .Al~allasa, compuesta
q uienes eSlán en el caso de úedi- de doce person.aJeil a cu~o frente figu'
_ • • 0" " n ESSRd·Pacha llegó a Colonll~ en don'
carie ladas 1.1:1 el1er~líl:'. . de espcrdr';' el momento de ser prasen-
Cuatro meses lleva ~I ~r. Dato ~¡¡,Llo á. tlU Soberano.
en el Poder y lUda la lal.)fJr Jf'1 Esu,I·PachaIHl<:lUentrevIstacoovll.-
GabineLe que pl'e:.:ide se redujo a riO<:l periodistas qUll.!~ h"n. iuterrog"'-
er3efl'uir' n~aUl'i'ilas V dell1lJCnHaS; gado ~cerca de ~u viaje y i1ltuaCIÓtl d.e
P:"l .'. 1 AlballHl hilo m",nde<:ltado que el PfltlCI-
a )wlagar las a::ipll';ICIO~lI'S ~llla. ~l- pe Gu~tavo Wled 1J0dia contar coo una
nistas y a vlllnerar la (,OllSILlllC:.o1l magnífica &.coglLlil en llU TlllevO Reillo.
corl Rcales ur'tlclle.s como las dlc- La uel"glloción Albll.ne~a e~¡.¡era Uli te--
ladlls pOI' el MilliH,I'.O di: 1:1 GU~I'I'a legramll de Neuwled, Vart'. s¡¡,ber l~ f~-
EIl las futuI'as COI'les IlrllC Ille- cba exaotR en qoe ¡.¡odrá marchar a. dI.
· "1 '011 C'·· u lobo puntO para ofrecer la CMOlla al
Vlla~e:nente ql1~ pI U Ir:le r Principe,uoll",bÍtlDdodeunmoJveXllo,
mOVlmIC:HO f<1\'0I'3bll" ¡) la l'{'c,ons- to cuando empreuderl\ é.stellu vIaje pa-
titución dc 10:'1 aCluales pit 1'1 IÚI>:'i, ra conocer llUd estadOll.
que careCp.n de la fuel'za necc:'Iar'ia 5.6 cre~ que el sabado próximo se
Para las (unciones de GolJicrllll. Verificara lolemoelllente pn III Cámara
J I 1 . ., de honor del Castillo d~ Neuwled, laEl result:tdl! le a.s 1" (.'cclOlIe... e~ prOCltlLDaCIÓU del Princ.ipe Wled como
esperaJo con ImpaCienCia ~orqHf..! Rey de Albania.
d ,rá la Ilorma para los calculos . .
I . Un nuevo proceso por espionajeu teflore:'l,
-A r cabe en la cabeza que ~ousados dA espionaje han comp~-
na le. recldo aute el Tribunal del ImperiO
el Sr. ~Iaura dPJe .(~e sr!" r~ClOr eo Leipsig, el negociante Beinrich
principal ('11 la pn!ltlca espanola, Kooder y el aprendiz Berr.hud deBo-
ni nadie cree tampoco eu un par- lonia.
lido COllsP'fl'ador eOIl lajdalul'¡l lid Parece ser que ~l .aprPlldíz e8taba
, O empleado en una fabfloadeexplolflV08
:Sr. ala. de Wesphalda y b!l.bía robado impor
¿Puede gobernar el I)anllla con- ~ tlln~:s docu~enLOs relativos á la fa~rI­
sen'adu:" "11 la forma 1'11 que hoy c~clon de.ptldons usadall por .el eJér·
I II? .Plled~ ellcar'.Jr~e del Cll.o alema~j el~Oll tlooum~OtoSlDlent.Óse la a b . 1") venderlo" a una agellcla france!a de
Poder clIahJ1l1era d'" las dos ralU;IS informacionp6. A KOfJ8ler !e le ooolli-
del IíLeral! dera como tlnoubrldor d~ Bernbard,p'lr
A e5las pre~ullta'S hay que liña no haber.dado cuenta.a la policía de
dir esta otra ¡.ll.lbr~1 qllf' cOfl.:iullar lo!> ~aueJos dd",u aml g
d
, p.dra procu-
, rar la 'Ven!.a e oa cita os ocumen·
de lluevo, ("11 plazo brt'\'c, al CUt'r- tOI. Créese 90 les impolldra un fuerte
po rleclOrai para qlle slll~an dI' las castigo.
urnas pOlellles 10:'1 IlIlC\'OS óff;311O:'I U frase del Principe heredero alemán,
del Poder público? na.
A nuestr08 vecinos IOil francelles, pll'
Todo ella 110:, \leva como de la rpce no les ha heoho mucha gracia,
m3no i'l 1;:: eonrlusión t1p la politica une. frase qne Ae atribuye al uljo pr¡-
de bloques, rorrnalll!(ISe GolJil'nlO.~ tllogénito del Ka!!er. , .
· . 1 ' l' J'. Interrogado dicho pr¡uclpe (pn un
CircunstanCia es, apo\t.H liS pnr (I~- b d fi' 1 1 1 ','· .' I anquete e o Ola. es, a cu~ aSI! la
lIfllas agl'uIHIClOncs par all1l"o(a- como inVitado) sobre ~us prímeros
rils, actos de goberullnte, ha dioho: "0011
Y dc que la idl'a "':1 abriéndose me~es de!lpués estaremos en Paril"
camino lo prucban la in(C'ligPllcia U"na Rectificación de la frontera ruso-ale-
que exiHe cnll'c demócralas '! r~- malla.
rormistas v 13 simpalia COl1 quc La Ca mara de lIer.ores 11& aprobado
muchos elemclllos dc 13 izquiuda e1l Berlln la reoLifica(jló~ de la trollte-
acogieron las declaraciones. hC'I'has r~ rU50:alemana por la pllr~e de!~ pru-
or el Mar utis dll Alhucemas 1'1 81~ oC?ldenll:l.l: Dlchll reotdl0aolOO ~8p "q ma8bleouncamblopequ~nodeterrl'
Jueves uhullo. ~OrJ08, pueSto que Alemania cede á
Por el ladu de 13 derf'cha, 0C'1l- prlls~a86 Ha·62 j reCibe en cambio 74
rre algo parecido y a::.i se. VI; ,', Ha- o~'. .
fuerzas que, sin estar somelHlas al francla Las epidemias enel6Jerclto.





LIBRERIA Y PAPBLE 1-
OBJETOS DE ESCRITORIO
In~prenta Librería y objetos de escritorio
Esquelas, tarjetas, participaciones de Tintas de las más conocidas
cnlac/.: y natalicio, carnets, M~nús, JD3rCOS, lápices, Jacr~sJ gomas,
recibos talonarios, circulares, pros- tinteros cristal, vades escritorio,
pectos, billctDje para rifas yespectá-
culos, folletos, libros. periódicos, ctc. carpetas para legajos, plumas
Especialidad en trabajos para el de todas las marcas.
comercio y la industria. Surtido especial en menaje
Enllas envolturas de chocolate. para escuelas, al precio del ca-
caramelos y confituras. precIos y tálago de las casas fabricantes.
condiciones especiales. I Encargos por correo.
[.JapC"lel~ia
Com plctú su nido en LOda clase de
papeles, Bonitos estuches fantasía de
50 cartJs. desdl".: 0'75 pt8s, Clases es-
pecié"llcs en rcsmiller!n. Sobres co-
merciales en difrrentcs clases y ta-
maños. Papclc~ dc hilo de las más
acreditadas fá.bricas.
-------------
ESPECIALIDAD EN LA MEDIDA
CIRUJANO DENT1STA de la
Fncultad de Medicina de Ma-
drid, Premiado con medalla
de oro.
Ellpeolalillta en enfermedades de la
boca, (opera sin dolor).
TRABAJOS.-A.paratos arLi~tico8
eu oro,llislema Wrid'l€work, fijotl, Den·
taduru ~ompleta8y paroiales á precio8
muy limitados.
Clínica eu Bueses: Vega Armijo Si




to palada,', debe proba.' el CHOCOLATE de
Salvador Valle
en la seguridad de que ha de qnedar verdaderamente
sorprendído al natal' su finura y riquísima calidad.
Se haceu ta.'eus especiales para particuiares, ccn h e
vos, leche y vainilla,
A todo comp,'ador de nucve libras en adelante, se le
hace un regal) JlI'áctico.
SU DESPACHO; CARMEN, 27, JACA
Se elabomn de 4, 5. 6, 7 Y 8 reacc-I..c6-'-s_I--'ib-'-rcca _
SEi: ARRIENDA el pi~o 1.0 de l"d casa Carrero
D~'¡ml'rO 10 d~ la calle del Zo;,;~tiu, Dlr¡
glr":C a e:Ha ¡mprfllLl1,
•
EmiLIO FD88EGRT Jm
Ctll'í1binno di' CnlJnlll'I'i:1 qllf' Iw
sido ~ll esta Cllll":1I1darH:ia durantc
17 fllios, V ho\' fI'lil'adu,ollrI'Cl't"
•• •
desJe 13 rechn al público todo.- los
lrah:Jjns 11(' Sil pl'OrhilÍll lit> ilnjala-
latero, qur pl'<l<'lieJd cnn f'srnl'l'O
y ecollomia, ('ompromrli{'IlJosl' ..
realizo l' por con!r':!!a las ubra:lfjue
se prCSf~lttcll de llue\'í1 CCllhll'llt'-
('ion. R('rih,. In~ ""1lC':lr~o~,
Salud, 4 ,Jaca1
SE ARRJF:ND.\ clulldu la fE'cha. el
piliÚ tflrC~ro df' la cau qlll:1~ ocupa el
cflsino "nniilD J Ilq llello& 11, pufi rieouos6
un ml:l.tr,mon;O O familia "in bljol.
Dingi ttia a Elllta imprf'nLa,
Simiente de cebada
rl .. l plli!. (d",p.p hllt'ne, Fe "Pllde l'D la
I clllJe 11. J)UI, núm 43
Abonos Minerales
Venta de calzados
Zapatería de Pautes, i=,;:;u7.G:::;;:7~·
CIIANCLOS DE GOt"lA, marca El DI.'"gó1'l.. uoblc reforzado~.
ZA PAT ILLAS si lenciosas, para señoras. botas rusas)a ra caballero
El Sialo Mayor, 1:5 y Obispo, 1 Y 3
~ JACA
Se han recibido los tan acreditados ABONOS rle
SAIK1' GOIHI:-< (francés) traídos r1írl'ctamente de fá-
brica,así como NITR.-\TO de SOSA.. y Sn1mNTES de tr
bol, alfalfa y remolacha, de la huerta de Zaragoza.
Gran Tintorería de Zaragoza
Se TPclbell toda clase de ropas para
teñir)' llmpiar.
Teñidos especiales en negro y colore~.
A pretios módicos se tIl'len rúpaa
de slIcerdot<'s.
Los ellC;lrgos pata IlllOF, ¡:;e eu 1pJi-
meo too, en 48 boras.
Dlri~¡f"l' ('11 J ,,"CA
Calle Baja del Seminario N,o 6
